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NDM. 7« SABADO, SS D E HAYO D E 1MMS 86 CÉNTS. NUMERO 
(EXTRAORDIJÍARIO) rraaqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Al'VKH.TENCIA ÜKIOIAL 
i^nego qne los Sre*. Alca ldes y Secire 
Uno*, 'reciban los ndmeroi dé l BÓLKTÍN 
qué currespondui al distrito, dispondrán 
^ae se faje vD e )é«plár^ en el ¿itío 4* eos* 
l u s t r e , donde penniánecerá .hasta el re-
¿IUO del núniero sj^uiente. 
I M Secretarios cuidarán de couer.Tar 
of. BOLKTINVS^ coleccionados ordenada* 
,paraisu enettaderaaciór. . 'que de¡.-
b >r*ry«nficarse cada a ñ o . ' 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se stucribe e^ l a Contadnirta de l a D i p a t a c í ó n provincial, a cuatro 
pcietas c incaeaU cébtiaiM e l triinésti 'e, o c i ó pesetas e l semestre y quin-
ce pesetas a l mttó't a los particolares, pagadas a l solicitar la- aosenpeida. 
L o s pagos de hierd de l a ' capital se b a r i a por Hbranaa del .Giro m ú t n o , 
admit i éndose s41o sellos en laa soscripcipnes d é trimestre, y ú n i c a m e n t e 
por la fracción de peseta qoe resalta. L a » s n s e n p e i o n é s atrasadas s é co-
bran con a n m e á t o p c ó p o r o o n a l . ' ' ' ' ' * . ' ' ' ' ' • ; ' 
L o s A T n n t a m í e n t o s d é esta -proríncia abonarán la suscripción con 
arreglo a l a eacaia inserta en circnlar de l a Comis ión p r o m c i u pablica-
da en loa n ú m e r o s de este B o u r r i n d e fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L o s J u g a d o s numicinales, sin dist inción, dies pesetas al áfto. 
N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto la* 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cnalqtiier annncio concernien-
te a l servicio nacional que dimane d é laa mismas; lo de 
interés* particular previo e l pairo adelantado ¿ « ' v e i n -
te c é n t i m o * de peseta por cadal fhea de inserc ión . 
L o s anuncios á q u e hace referencia l a c ircular de 
l a C o m i s i ó n provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento a l acuerdo de l a D i p a t a c í ó n d é 20 de 
noviembre de dicho a ñ o , y cuya circular h a sidcKpu 
cada en los BOLBTINRS OFICIALES de 20 y 22.de 
ctembre y a citado, se abonarán con arreglo a (a tari-
la que en mencionados B O L S T I N V se, inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
2». M. el Key V m AÜonib J U U 
<M' i ' - >i.h *• M- Heia» Dofl» 
Viotiri» Kageuii, 8.' A. iC. ei Prik-
oipi» üW^ArtoriMí e InfánUt* y de» 
a i * ; p'«nónas á» 1» Aagiuts B M I 
-' ifu&ilíii, 'oontinúaií 'ifo' 'noyédád : ñ 
• tu'.iiiikportante'flaladv. 
-Gaceta del d i» 21 de mayo de 1926.) 
Administración 
- ^ ' Provincial 
. ^ j i w i I - I T ua^ S 
ItONTífofORTiLLÁ Y PIEDRA, 
IMUKliíXBO j k m DBL Dl iTBITO M I -
^HKap-iuK.rarX'laoyniciAi 
Hago gábér: Que por D. Pedro 
GórnuB- PrietoVvvebino da León, se 
i», presentado .en el: Gobierno bml 
de esta provincia, en el d£» 16 del 
mes.de febrero, a las nueve, una soli-
citud de registro pidiendo. 90 perte-
nencias para la mina de hulla lla-
mada Luisa, sita en el paraje «Au-
to reje, término de Vina<!orta,Ayun-; 
tamiéntp de' Valderraeda, Hace Ja 
designación dé las .citadas 90 perte-. 
nencias, en la forma siguiente con 
arregló al N . V.ff 
Sé tomará como ponto de partida 
la estaca 6." de la Demasía a Leo- • 
nesa 2.*, núm, 4.668, y desde él 
se medirán 200 metros al S., 16° E., 
y se colocará la l . " estaca; de ésta! 
«00al O., le" S., lá 2.*;de ésta 
•WOal N . , 16° O., la 3.*; de ésta 
•400 al E . , leoN- . ' l a 4.*; de ésta: 
600 a l N . , 16° O., la 6.*, de ésta: 
1.100 al E. , 16° N . , la 6.»; de ésta 
500 al 8., 16° E . , la 7.*; de ésta 
al O., 16° S., la 8.*; do ésta 
SOOai S., 16° É . , Ia9.*, yde ésta 
con 300 al O., 16° S., se llegará al 
Punto de partida, quedando cerra-
do el perímetrt) de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la ley, se ha 
Mmitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo quu se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
feuio de sesenta días, contados des-
de su fecha,' puedan presentar en él 
Gobierno'civil sus oposiciones- los 
que se consideraren con derecho al 
toJo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 38 del Regla-, 
mentó y Real orden de 6 de septiem-
bre de 1912: '•-
' E l expediente tiene el núm. 8.307. 
León, 4 de mayode 1926.^Pío 
Pmrtí¡la. 
• . • •" 
Hago saber:.Que por D. Manuel 
Fidalgo, vecino de PobladurA, sé 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 12 del 
mes de mano, a las diez, Ana MK' 
licitud de registró pidiendo 16 perte-
nencias para la mina de hulla lla-
mada Emüio, sita en el paraje «Pe-
rales», término de Almagsrinos, 
Ayuntamiento de Igüefta. Bace la 
designación de las citadas 16 perte^ 
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . v.:. . 
Se tomará como punto de partida 
la boca de una gálerfá que existe 
junto a un camino de servidumbre y 
a unos 10 metros a la derecha del 
arroyo de Perales, y desde él sé 
medirán 60' metros al E., 30° S., y 
se colocará una estaca auxiliar; de 
ésta 100 al N . , 30" E . , la 1.*; de ésta 
200al O.jaO0 !!•', la 2.*; de ésta300 
alS., 30° O., la 3.*; de ésta 100 al 
E., 30» N . , la 4.*; dé" ésto 900 al 
S., 30° O., la 5/ ; de ésta 100 al E., 
30* S., la 6.', y de ésta con 1.100 
al N . , 30° E., se llegará a la estaca 
auxiliar quedando, cerrado el perí-
metro delaspertehencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar' este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto, 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino' dé sesenta días, conta^os'des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
qñe se considéraren'cóh derecho %1 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento' y Real orden' dé 6 de 
septiembre de 1912. 
, £1 expedienta tieneel núm.8.321. 
León, 24 de marzo de 1926.—Píe 
Portilla. 
: ANUNCIOS 
Se hace saber qué el Exorno. se-
ñor-Gobernador civil há acordado, 
con fecha de hoy, admitir la renun-
cia del registro de plomo nombrado 
Púrita, núin. 8.224, de 30 perte-
nencias; sita en término de Tejedo, 
Aynntamiento de Candiri, presen-
tada por si< registrador D . Antonio 
Cabanillas, vecino de Madrid. 
Léóñ, 15 de mayo de 1926.—El 
Ingeniero Jefe, Pío PorftTío.. .. 
..Se hace saber qué el Exorno, se-
ñor Gobernador civil de la provin-
cia ha acordado con ésta fecha ad-
mitir la rennneia de los registros 
de baritina nombrados «Las Hoces» 
y -«Las' Hoces' segniádasV' sitas .en' 
término municipal de Vegacervera, 
presentados por sus registrador don 
Sergio' Celemin E odrfguez, vecino 
de Santas Martas. . 




Pena» y medidas 
La comprobación periódica anual 
de las pesas, medidas y aparatosxle' 
pesar se Verificará en los Ayunta-
mientos que a continuación se ex-
presan, en los días y horas que asi-
mismo se mencionan, según acuerdo 
del Ingeniero de dicho servicio, en 
virtud de sus atribuciones regla-
mentarias. 
Santas Martas, l . " de junio, alas 
dio?. 
VilJamoratiel, idem de idem, a 
las quince.' 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
idem de idem, a las diecisiete. 
Castrotierra, 2 de idem, a las 
dies. . 
, Vallecillo, idem de idem, a las 
once, ' 
Gordaliza del Pino,idem de idem, 
a las catorce. 
. Joarilla de la Matas, idem do 
idem, a las diecisiete.-
Bércianos del Real Camino, 3 de 
.idem, a las diéz. ' : 
Calzada del Coto, idem de idem, 
a las catorce. 
Galléguillos de Campos, idem de 
idem, a las diecisiete.-
. Grajal de Campos, 4 de idem, a 
las diez. •.. . . \ . 0 ; . 
Escobar de Cainpos,idem de idem, 
¿ las catorce. „' ' . - --
. Villamol, idem de idem, a las 
'dieciséis.'. .•' ' . , '' • ?• 
Joara, 5 de idem, a las diez. 
Cea, idem de idem, alas catorce. 
: Saelices del Rio, idem de idem, a 
las dieciséis. 
Villaaanzo, 7 de idem, a las diez. 
Villaselán, idem de idem, a las 
catorce. 
' yillamartin de Don Sancho, idem 
de idem, a las dieciséis.' 
Villamizar, 8 de Hem, a las diez. 
Villaverde de Arcayos, idem de 
idem, a las catorce. 
Castromudarra, idem de idem, a 
las quince. 
Almanza, idem de idem, a las 
dieciséis. 
Canalejas, 9 de. idem, a las diez. 
Cebanico, idem de idem, a las 
catorce. 
La Vega de Almanza, idem de 
idem, a las dieciséis. 
Cnbillas de Rueda, 10 de idem, a 
las diez. 
Valdepolo, idem de idem, a las 
catorce. 
El Burgo Bañero, 11 de idem, a 
las nueve. 
León, 1!) de mayo de 1926 . ^ E l 
Ingeniero Jefe, Luis Carretero y 
Nieva. 
•06 
C U E R P O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
IiNdPECClÓN DE BEPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCÍCOLA 
OISTBITO FORESTAL DE LEÓN 



























































Fecha de n « p e d i c i A a 





6 dé Idem 















8 de Idem 
Idem 
10 de Idem . 
Idem 
12 de Idem 
Idem 
Idem 
14 de Idem 
15 de Idem 
Idem 
17 de Idem 
19 de Idem 
Idem 
22 de Idem 
Idem 
28 de Idem 
24 de Idem 
26 de Idem 
Idem 
. • Idem 















29 de Idem 





Prndenoio Garc ía . . . . . . . 
Se rapio Fernández 
Vicente Marcos. . . . . . . . . 
Higinio M o r á n . . . . . . . . . 
Eusebio Ponga. . . . . . . . . 
Pedro G a r c í a . . . . . . . . . . 
Cario* Marcos. . . . . . . . . . 
Florentino Fernández... 
Adelino Fernández . . . . . 
Crisobano Gutiérrez.. . . 
Manuel Gonzá lez . . . . . . . 
Vicente S u á r e z . . . . . . . . . 
Eusebio Alca lde . . . . . . . . 
Tomás Ordóf iez . . . . . . . . 
Angel Tejerina... 
Felipe Pecio . . . . . . . 
Miguel Alvarez 
Benjamín López 
Acucio C a ñ ó n . . . . . . . . . 
Argimiro Barreiro... . . . 
Esteban García.^ 
Marcos González 
Patricio Alvarez . . . . . . . 
Salustiano Alonso. . . . . . 
Francisco Rodríguez.,. . 
Pantaleón' Gigante.... ' 
Antonio Mol leda 
Elias (Jarcia. 
Julio de Dios.. . 
Cnstino Gutiérrez. 
Bienvenido - Garc ía . . . . . 
Leandro Diez;. . . . . . . 
Víctor B u r ó n . . . . . . . . . . 
Argimiro Diez 
Manuel Morán. í*.. 
























Argove jo . . . . . . . . 
Hue lde . . . . . . . . . . 
Lario 
La V e c i l l a . . . . . . . 
Las Salas. 
Biafto.. . . . . 
Lario 
Priaranza... . . . . . 
V a l d o r é . . . . . . . . . 







Busdongo:. . . . . . 
Molinaferrera.. . 
Vi l lamoros . . . . . . 
Páramo del S i l . . . 
Va lenc ia . . . . . . . 
Las Salas.:. . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Crémenes. 
Villarrabines...;. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
Vegamiáa 
B i í l ó . . . . . . . . . . : . 
Marne... . . . . . . ' . 
Valdecastillo 
Barniedo. . . . . . . . 
B i a b o . . . . . . . . . : . 
Idem. 
Barrios d* Luna.. 






U t r e r o . . . . . . . . . . 
Castropodame.... 
Matal lana. . . . . . . 
B i a f t o . . . . . . . . . . . 
Chana. 
La Magdalena.... 




Castro de Lomba. 








































































Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el articulo 35 dol Beglamento aprobado por Beal orden 
32 de septiembre de 1911 para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1919. 
León 11 de mayo de 1926. =»E1 Ingeniero Jefe, Bamón del Riego. 
Administración 
Municipal 
Alcaldía corutitucional de 
Ponferrada 
De conformidad a lo establecido 
en el articulo 6." del Beal decreto 
de 22 de diciembre de 1925, quedan 
expuestas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento las instancias for-
muladas ante esta Alcaldía solici-
tando la legitimación de terrenos 
roturados que a continuación se des-
criben. 
Término de Dehesa» 
Rosa Bodriguez Prada.—Tierra 
al sitio del monte, de 80 áreas: linda 
X . , Dehesa; E . , Dionisio Merayo; 
8., Dehesa; y O., Tomás Bodriguez. 
Otra al mismo sitio, de 16 áreas: 
linda al X, , Francisco Martínez; 
E., Dionisio Merayo; S., Campa-
blanca; y O., Tomás Bodriguez. 
Otra en igual sitio, de 24 áreas: lin-
da N . , camino; S., via férrea; y O., 
Víctor Merayo. 
Mercedes García Merayo.—Tierra 
al sitio del monte, de 80 áreas: linda 
N . , vía férrea; E., Celestino Mén-
dez; 8., camino; y O., Angel Arias; 
Otra en idem, de 24 áreas: linda 
N . , Chañas; José Bello; S., vía 
férrea; y O., Angel Arias. Otra en 
idem, de 16 áreas: linda N . , David 
Carrera; E., Celestino Méndez; S., 
Campablanoa: y O., Angel Arias. 
Generosa Corral.—Tierra al sitio 
del monto, de 80 áreas: linda E., 
Sílverio Martínez; S., camino; y 
O . , José Reguera. Otra en idem, de 
16 áreas: linda X. , José Vega; E., 
Sílverio Mart ínez; S., Aquilino 
Puente; y O., José Reguera. 
Genaro, Rufina y Benedicto San-
talla Alvarez.—Tierra al sitio del 
Monte, de 80 áreas: linda X. , Cha-
ñas; E . , Isabel Paoios; S., ferroca-
r r i l ; y O., Bogkciano Alvarez. Otra 
en idem, de 24 áreas: linda N . , ca-
mino; E., Angel Fernández; 8., 
Aurelio Martínez; y O., Xiéves Pra-
do. Otra en idem, de 16 áreas: linda 
X. , Nieves Prado; S , Manuel Gran-
ja; £ . , camino; y O., Angel Fer-
nández. 
Bamón Blanco González.—Tie-
rra al sitio del monte, de 80 áreas: 
linda X. , Luis Sañtalla; Inocen-
cio Carballo; S., Enrique Barba; y 
O., Simón Merayo. Otra al mismo 
sitio, de 28 áreas: linda E., Pedro 
Prada; 8., via férrea; y O., Agustín 
Rodríguez. Otra en ídem, de 16 
áreas: linda X . , Victoriano Pérez: 
E., Inocencio Carballo; 8., Manuel 
Juárez; y O.. Simón Merayo. 
Manuel Franco Fierro.—Tierra al 
sitio del Encinal, de 80 áreas: linda 
N.,: Santos Rodríguez; E., Jacinto 
Folgueral; ,8. , . - ¡Saturnino Prada: 
E . , Uerederos de Manuel Prada. 
Ojra en idem, de 16 áreas: linda 
tados los, aires con los mismos que 
la anterior.-
. . Francisco Folgueral - Bodriguez. 
Tierra. al sitio del Encinal, de 80 
áreas: linda X.', Santiago Fierro: 
E . , Aurelio' Fierro; S., Pedro Val-
den ey; y O., Manuel Blanco. Otra 
en idem, de 28 áreas: linda X., cha-
ñas; E., Gabriel Bodriguez; S., vía 
férrea; y O., Manuel Blanco. Otra 
en idem; de 16 áreas: linda X . . 
Santiago Fierro; Aurelio Martí-
nez; S., Pedro Valderrey; y O., Ma-
nuel Blanco. 
Leonardo Alvarez Santo*.—Tie-
rra al sito del monte, de 24 áreas: 
linda X., Chañas; E., Ramón Gó-
mez; S., ferrocarril; y O., Julia Gar-
cía. Otra en el mj?mo sitio, de SU 
áreas: linda X. , Daniel Xuñez; 
Eogacisno Alvarez; 3., Santiago 
Prada; y O., José Bodriguez. Otra 
en el mismo sitio, de 16 áreas: linda 
,X., Angel Prada; E., Rogaciano 
Alvarez y Dionisio Merayo; S. y • 
José Bodriguez. 
Dolores Prada Reguera.—Tierra 
al sitio del Encinal,. dé 80 área*: 
linda E.,Valentín Gómez; X., oa-
mino; .8., Simón Merayo; y O., Ita' 
fael Puerto. Otra en idem, de 
áreas: linda X . , chañas; E., Fed"' 
Fierro; S., via férrea; y O., Domi"; 
go Carrera; Otra en idem, de 
áreas: linda X. , Petra Fierro; E-> 
Valentín Gómez; S., Antonio Mera* 
yo; y O., Rafael Puente. 
Prudencia .Fernández Prada.-j 
Tierra al sitio del monte, de 
áreas: linda X. , chañas; E., Geuei'0" 
sa Corral; S., via férrea; y 0., R": 
güera. Otra en el mismo sitio, de SU 
áreas: linda O., Jacinto Gonz»!6*' 
y E., José Rodríguez. Otra en el 
mismo sitio, de 16 áreas: linda E i 
Jacinto González; y O., José líodli-
Domingo Prad» Reguera.—Tie-
rra al sitio del Encinal, deSOiraas: 
linda N . .Amelio Martínez; E., Pru-
dencio Pérez; 8., Gabriel Rodrí-
guez; y O., w ignora. Otra en 
idem, de 28 áreaa: linda N . , Ma-
nuel González; E . , Angela Campo»; 
S., via férrea; y O., «e ignora. Otra 
en ídem, de 16 áreas: linda K. , 
Aurelio Martínez; E . , Paoiano Pé-
rez; 8., Gabriel Rodríguez; y O., ra 
ignora. 
Angel Prada Alvares. —Tiera al 
íitio del monte, de 80 áreas: linda 
N. , se Ignora; E., Victor Merayo; 
8., «e ignora y O., Ruperto Ami-
go. Otra al mismo sitio, de 24 
áreas; linda N . , chañas; B . , Petra 
Juárez; 8., Via férrea; y O., Ma-
nuel Piada. Otra eu el mismo sitio, 
de 16 áreas: linda N . y S., se ieno-
1»; E., Victor.Merayo; y O., B u -
perto Amigo. ' 
Santiago Fierro Prada.—Tierra 
al sitio del monte, de 80 áreas: l in-
N . , Benito Trincado; E., Santos 
Rodríguez; S., Nieves Prado; y O., 
Santos Rodiiguez. Otra en id. de 24 
áreas; linda N . , Chañas; E., Cami-
lo Hodriguez; 8. via férrea y a,-
Pedro Prada;. - . 
Cecilio' González Pactos.—Tierra 
al sitio del Monte, de 84 áreas: l in-
da N . , ' camino; E.*, Géner«sa Nu-
ftez; S., Juan Prada; y O,, Juan 
Antonio Gómez.- Otra en id. de 24 
Areas: linda E., Manuel Fernández; 
N:-, José Paoiósj.S.; José Pradá; y 
01', Juli* Barrios. Otra en el id.--de 
1S áréás: linda N . , José Pacioa; B.,-
(Jehérósa Nñftez; S., José Prada; y 
0., António Gomezí' : •' 
; Fernando Reguera. —Tierra al 
sitio del Encinal i de 80 -áreas: lin-
da N . , camino; -:B:',wDayid- Pradal; 
8., se igtíon;:y O., Francisco Pre-
da." Otra' en idl de 16 ¿reas: linda 
2Í. y S., se iguora; David Pia-
da; y O., Francisco Piada. Otra de 
24 áreas: linda N . , chañas; E., Ma-
nuel Prada; 8.-, via férreay O., Jo-. 
- sé González: '- ' • 
Juana GAmez Bodriguez.—Tie-" 
rra al sitio del momte, de 80 áreas: 
linda E., Paciano Pérez; y O., Bal-
domero Pacios. Otra.en id. de . 56 
área»; linda E., Ñicolá» Rodiiguez; 
y O., David Prada. 
Mariano Prado Calzadilla.r-Tie-
rra al sitio del Encinal, de 80 áreas: 
linda N . , Rosa Rodríguez; E., Pe-
dro Merayo; S., Petra Juárez; y O., 
Juan Prada. Otra en id. de z4 
áreas: lindaN., ch»nas; E . , Ricar-
do González; 8., via férrea; y O , 
Pedro Merayo. Otra en el mismo 
sitio, de 16 áreas; linda N . , Rosa 
Rodiiguez; E;, Pedro Merayo; S., 
''otra Juárez; y O., Juan de Prada. 
Eloy Rodríguez Pérez.—Tierra 
»1 sitio del monte, de 80 áreas: l in-
da Jf., Maximino Fernández; E,, 
Camilo Rodríguez; 8., María Anto-
Fernández; y O., Daniel Vidal 
0íia en id. de 16 áreas; linda N.. 
Nicanor Salgado; E., Camilo Rodri-
Su«z¡_8., María Angela Macias; y 
0., Daniel Vidal. Otra en el mismo 
«tio, de 24 áreas: linda N . , Chañas; 
i via férrea; E., Salvador Regué-
r*i y 0., Petra Rodríguez. Otra en 
M . de 80 áreas: linda N . , Máximo 
^ o r n á n d e z ; E.t Camilo Rodri-
e"oü; S., María Antonia Fernán-
'!e'-; y O-, Daniel Vidal; Otra en id. 
'r,e 16 áreas: linda N . , Nicanor Car-
bailo; E., Camilo Rodríguez; 3., 
María Angela Macias; y O., Daniel 
Vidal. Otra en id. de K4 ¿reas: lin-
da N . , Chañas; E., Salvador Re-
guera; 8., via férrea; y O., Petroni-
la Rodríguez. 
Nicolás Rodríguez Pérez.—Tie-
rra al sitio del monte, de 80 áreas: 
linda N . , via férrea; E. , Miguel 
Merayo; S., camino; y 0.t Herede-
ros de María Solig. Otra en id . de 
24 ¿reas: linda N . , Daniel Martínez; 
E., Gregorio Rodríguez; 8., vía fé-
rrea; y O., Juan Gómez. Otra en 
el mismo sitio, de 16 ¿reas: linda 
N . , Maximino Macias; E., María 
Solis: S., Miguel Merayo; y O., 
Manuel Merayo. 
Celestino Méndez Oviedo.—Tie-
rra al sitio del Encinal, de 00 ¿reas: 
linda E . , Nicolás González; S., Sa-
turnino Prada; y O-, Andrés Nú-
fiéz. Otra en id. , dé 24 áreas: linda 
S., vía férrea y los demás linderos 
se ignoran. Otra en id . , de 16 ¿reas: 
linda E., Nicolás González; 8., 
monte; y O., Andrés Núftez. Otra 
en id. , de 80 ¿reas.- linda N . , via 
férrea; E., Mercedes García; 8., 
camino; y. O , Vicente Rodríguez. 
Otra en id. , de 24 áreas: linda 3. , 
vía . férrea ignorándose los demás 
linderos. Otra en id. , de 16 áreas: 
linda' E., Mercedes García; y O., 
Vicente Rodríguez. 
Camilo Rodríguez Fernández.— 
Tierra al sitió' dell Enoiaal, de 80 
¿reas: linda E.. José Macias; N . , se 
ignora; S.,...Campablauca; y O., 
Domingo Fierro. Otra en id. , de 
24 áreas: linda N . , se ignora; E., 
Jerónimo Mártihez; 8., vía férrea: 
y O., José Ferrer. Otra en id. , de 
16 ¿reas: linda E . , José Maclaí; 
N . , se ignora; 8.; Campablanca; 
y Ó,," Domingo Fierro., 
Dominga Merayo Gallego.—Tie-
rra al sitio del monte, de 80 ¿reas: 
linda E . , Pedro-Parra; 8., Camilo 
Rodríguez; y O., Agustín Rodrí-
guez, • . " r . • ';-•; 
José Carballo Carrera. Tierra al 
sitio del Encinal, de 80 ¿reas: l in-
da N . , camino; E., Santiago Fie-
rro; S.; Nieves Prado; y O., Rufi-
no Prada. Otra en id. , de 24 ¿reas: 
linda N . , chañas; E . , Rufino Pi-a-
da; S., vía férrea; y O., Micaela 
Fierro. Otra en id. , de 16 ¿reas: l in-
da N . , chañas; E., Santiago Fie-, 
rro; 8., Miguel Bello; y O., Rufino 
Prada. Otra en id. , de 80 áreas: l in-
da N . , Eloy Rodríguez; E., Cefe-
riuo Nieto; y O., Julio Barrios. 
Otra en el mismo sitio de 24 áreas: 
linda N . , Juan Vidal; E., Paciano 
Pérez S., via férrea; y O., Maximi-
no Maclas. Otra en id . , de 16 ¿reas: 
linda N . , Eloy Rodríguez; E., Ce-
ferino Nieto; y O., Julio Barrios. 
José Sánchez Ferreiro.— Tierra 
al sitio del monte, de 80 ¿reas: lin-
da N . , monte de Carracedele; E., 
José González; O., Santiago Rodrí-
guez; y 8., se ignora. Otra en id. , 
de 28 áreas: linda todos los aires 
con los mismos que la anterior. 
Otra en id. , de 16 áreas: linda con 
las mismos. 
Luis Santalla Méndez.—Tierra 
al sitio dol monte, de 80 áreas: liú-
da N . , camino; O., Lorenzo Aíva-
rez; S , Ramón Blanco; E., se ig-
nora. Otra en id. , de 24 ¿reas: l in-
da N . , Angel Valderrey; E., Am-
brosio Bello; 8., vía férVea; y O., 
Rodríguez Alvarez. Otra en id. , 
de 16 ¿reas: linda N . , se ignora; 
E., Lorenzo Alvarez; S., Ramón 
Blanco; y O., se ignora. 
Nieves Prado Gallego.—Tierra 
al sitio del Encinal, de 80 ¿reas; 
linda N . , Genaro Santalla; E., En-
rique Barba; S., Miguel Bello; y 
O., Santiago Fierro. Otra en id . , 
de 24 ¿reas: linda N . , chañas; 
E. y O., se ignora; y 8., via fé-
rrea. Otra en i d . , de 16 ¿reas; l in-
da N . , Genaro Santalla; E . , En-
rique Barba; 3., ' Miguel Bello; y 
O., Santiago Fierro. 
José NAÁez Pacios.— Tierra al 
sitio del monte, de 80 ¿reas linda 
N. , via férrea; E., Teresa Sobrin; 
S„ camino; y O., Feliciano Mera-
Íro. Otra al mismo sitio, de 24 ¿reas: inda N . , Miguel Bello; E . , An-
drés Núftez; 8., via férrea; y O., 
se ignora. Otra en id . , de 16 ¿reas: 
linda N . y 8., se ignora; E . , Feli-
ciano Merayo; y O., Teresa Sobrin. 
Amable Núflez Gómez. Tierra 
al sitió del monte, de 80 ¿reas: l in-
da N . , Bernardino Fierro; E., To-
más Fierro; S., Santiago Prada; y 
O., Ramón Gómez. Otra al mismo 
sitio, de 16 áreas: lind» E., Tomás 
Fierro; S., José González; O., Ra-
món Gómez; y N . , se ignora. 
Domingo Núfiez Pacios. —Tierra 
al sitio del Encinal, de 80 ¿reas: 
linda N . , via férrea; E. , Nicolás; 
Rodiiguez; 8. , camino; y O., San-
tiago Alvarez. Otra en i d . , de 24 
¿reas: liada N : , CembajE., Micae-
la Fierro; 8., vía férrea; y O., Jo-
sé Carballo. Otra en id.', de 16 
¿reas: linda N . , Domingo Nófiez; 
E., Santiago Alvarez; S. y O., Ni -
colás Rodríguez. 
Emilio Núftez Pacios.—Tierra al 
sitió del Encinal, dé 80 áreas: l in-
da N . , via férrea; E., Joaquín Mar-
tines; S., camino; y O., Gabriel 
Bello. Otra en id . , de 24 áreas: l in-
da E., Simón - Merayo; N.,- se. igno-
ra; 8., via; y .O., David Carrera. 
Otra ea id . , de 16 ¿reas: linda E., 
Joaquín Martínez; N . y 3., se igno-
ra; y O., Gabriel Bello. :.l. 
Pedro Carrera González. Tieira 
al sitio del Encinal, de 80 ¿reas: 
linda N . , Lorenzo Alvarez;. E., Ja-
cinto González; 3. , Micaela Fierro; 
y O., Inocencio Carballo. Otra 'en 
id. , de 20 áreas: linda N . , chañas; 
E., Juan Prada; . 8., vía férrea; y 
O., Rosendo Núfiez. Otra en id. , 
de 16 áreas: linda N . , Lorenzo A l -
varez; E., Jacinto González; 8.i 
Micaela Fierro; y O., Inocencio Car-
ballo. 
Inocencio Núfiez Pecios.—Tierra 
al sitio del Encigal, de 80 ¿reas: 
linda E., José González; S., Cam-
pablanca; y O., Jerónimo Martínez. 
Otra en id. , de 24 ¿reas: linda N . , 
Chañas; E . , se ignora; 8., via fé-
rrea; 0. , Dolores Prada. Otra en 
id . , de 16 áreas: linda E . , José 
González; 8., Coso; O., Jerónimo 
Martínez; y N . , se ignora. 
Manuel Granja Gallego.—Tierra 
al sitio del monte, de 88 áreas: l in-
da al N . , Paciano N . ; E., Rodrigo 
Carballo; 8., camino; y O., Car-
men Reguera. Otra en id. , de 24 
¿reas: linda N . , chañas; E., Anto-
nio López; 8., via férrea; y O., Jo-
sé Prada. 
Baldomero Pacios.—Tierra al si-
tio del Encinal, de 80 ¿reas: linda 
N . , Ambrosio Gómez; E., Juan 
González; 8., Antonio Merayo; y 
O., José Fernández. Otra en id. , 
de 24 ¿reas: linda N . , chañas; E., 
Manuel Blanco; 8., vía férrea; y 
O., Nicanor Carballo. Otra en id. , 
de 16 ¿reas: linda N . , Ambrosio 
Gómez; E., Juana Gómez; S., An-
tonio Merayo; y O., José Fernán-
dez. 
Ceferíno Nieto García.—Tierra al 
sitio del Encinal, de 80 ¿reas: linda 
N . . Adriano Prada; E., Manuela 
Blanco; S., Ruperto Amigo; y O., 
José Carballo. Otra en idem, de 16 
¿reas: linda oon los mismos aires 
que la anterior. Otra en idem, de 24 
¿reas: lihda N . , camino; E . , Anto-
nio Prada; S., Vía férrea; y O., 
Isaac Martínez. 
Valentín Gómez Cubero.—Tierra 
al sitio del Encinal de 80 ¿reas: l in-
da M . , Rosendo Nufiez; E . , Luis 
Santalla; 8., Silverio Martínez; y 
O., Dolores Prada. Otra en idem, 
de 16 ¿reas: linda N.,y demás linde-
ros con los mismos que la anterior. 
Otra en idem, de 24 áreas: linda 
N . , chañas; E . , José Carrera: 8., 
via férrea; y O., Antonio Merayo. 
• Camilo Rodríguez Rodríguez.— 
Tierra al sitió- del Encinal, de 80 
áreas: linda E . , José Carrera; 8., 
Gregorio Rodríguez: N . , se ignora; 
y O., Francisca Martínez. Otra en 
ídem, de 24 ¿reas: linda N . , cha-
ñas; E i , Santiago Fierro; S,, via 
férrea; y O., José Prada. Otra, de 
16 ¿reas: linda N . , camino; £ . , 
Francisco Martínez; S., Victor; y 
O., Francisco Martínez^ 
.: Antonio Merayo Fierro.—Tierra 
al sitio del monte, de 32 ¿reas; linda 
N . ; Gabriel González; E., Ambiosio 
Gómez; S., Miguel Bello; y O., 
Rufina Carrera. Otra en idem, de 
28 ¿reas: linda E., Valentín Gómez; 
S., camino; y O ., Inocencio Nuñaz. 
. Pedro Moran Alvarez. —Tierra al 
sitio del monte, del 80 ¿reas: linda 
al N, ' , .camino;-E., Francisco Fol-
gueral; 8., Pedro Merayo; y O., José 
Sobrin. Otra en idem, de 24 áreas: 
linda N . , Cañuto González; E., Ma-
ría Pérez; y 8., vía férrea. Otra en 
idem, de 16 ¿reas: linda E., Fran-
cisco Folgueral; y 0 . , camino. 
Manuel Barrios Tabuyo. —Tierra 
al sitio del monte, de 80 áreas: linda 
Nv, monte; y 8., Dehesica. Otra en 
ídem; de 24 ¿reas: linda N . , cha-
ñas; 8., via férrea; y O., camino 
Otra en idem, de 16 ¿reas: linda 
O., camino; N . , Isidro Fernández; 
y 3. , camino del Rio. 
Dioniaia Gómez López.—Tierra 
al sitio del Encinal, de 80 áreas: 
linda N . , José Rodríguez; E . , Vir-
gilio González; S., Campablanca; y 
O., Diouisia Merayo. Otra en idem, 
de 24 ¿reas: linda Ñ . , chañas; E . , 
Juan Antonio Gómez; 3., via férrea; 
y O., se ignora. Otra en idem, de 
16 ¿reas: linda N . , José Rodríguez; 
E . , Cecilio González; O., Dionisio 
Merayo; y S., seignora. 
Antonia López Martínez. —Tierra 
al sitio del monte, de 80 ¿reas: l in -
da N . , camino; E . , Juan Prada; 
8., Dehesa; y O., Nicanor Carballo; 
-Otra al mismo sitio, de 24 ¿reas: 
lindaN., chañas; E., Manuel Gran-
ja; 8., vía férrea; y O., Nicolás 
Rodríguez: Otra en idem, de 16 
áreas: linda N . , camino; E . , Juan 
Prada5., se ignora; y O., Nicanor 
Caí bailo. 
Miguel Bello Prada.—Tierra al 
sitio del monte, de 28 áreas: linda 
N . , Francisco Blanco; E . , Teresa 
Rodríguez; 3., via férrea; y O., 
José Gallego. Otra en idem, de 80 
1 
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i r e u : linda N . , camino: B-, terreno; 
8., José Béllo; y O. y camino.' Otra 
en idimi de 16 áreas: linda N . . ca-
mino; Joaé Bello; SJ, cuoino; 
y O., José Ja&ex. 
Enrique Barba Solis. — Tierra al 
•itio del monte, de 80' áreas: linda 
N . , CeferirioNieto; S., JoséSobrin; 
O-, José Alonso; y E,, P. Amigo. 
Otra en idem, de 16 áreas: linda 
N . , Ceferino Nieto; E., José Alonso; 
8., José Sobrin.y O., P. Pérei . 
Otra en ídem, de 24 áreas: ^inda E., 
Nieves Prado. N . , Miguel' Bélló; 
S., via férrea; y O., José; Sobrin;. 
Viotor Jterayo dañera.—Tierra 
al sito d«i .monte, de 24 áreas: l in-
da N . y E., camino; S. . José Ro-
dríguez; y O., Manuel. Reguera, 
Otra en él misino sitio, de 80 áreas: 
linda E „ Maximina Fernández; S., 
Angel Potes; y O., Angel Prada. 
Otra en el mismo sitio, de 16 áreas; 
linda E., Maximino Fernández; S., 
Angel Valderreyy O.,Angel Prada. 
Teresa Rodríguez Yebra.—Tierra 
al sitio del Encinal, de 80 áreas: 
linda N . , se ignora; E., Agustín 
Rodríguez; Campablauoa; y O., 
Leoncio Núñez. Otra en idem^ de 
34 áreas; linda N.,"se .ignora; S., 
via férrea; E., Isidro Fernández; 
y O.j Mignel Bello. Otjraenid., de 
10 áreas: l inda N . , se ignora; 
: E . , Agustín Rodríguez; S., Coso; 
y O., LeoncioNnftes: 
' Pedro Juárez Merayó.—Tierra al 
•itio del Encinal, de 80 áreas: linda 
E-y José. Gallego; S., Agustín Ro-
dríguez; O., Rogaciáno Alvares. 
Otra en id. de 24 áreas; linda N . , 
Francisco Santallá; E:', Angel Pra-
dá; S:, via férrea; y O.,' Angel Pra-
da- Otra en id. de 16 áreas; linda E., 
José Gallego; y O. , José Voces. ' 
David Prada Rodríguez.—Tierra 
al sitio del Encinal, de 80 áreas: 
linda N . , camino; E., Isabel Pa-
cios; S., Ambrosio Qoméz; y O., 
Gabriel González. Otra en el id . , 
de 24 áreas: linda N.-, Miguel Me-, 
rayo; B; , Juan Gómez; 8., via fé-
rayo; y O., David Prada. Otra .en 
id. de 16 áreas: linda N . , Carmen 
Regué»; E., Isabel Pacios; S., Do-
mingo Sobrin; y N.,'Gabriel Gonzá-
lez- Otra en el mismo, sitio, de 24 
áreas: linda N . , Miguel Merayó; 
E- , David Prada; S., vía férrea; y 
O., Miguel Merayo. 
Francisco Martínez Rodríguez. — 
Tierra al sitio del Encinal, de 80 
áreas: linda K. ; Pedro Merayo; S. y 
E., Camilo Rodriguéz; y O., Pilar 
Gómez. Otra en id. , de 24 áreas: l in-
da N . , chañas; O., Gabriel Bello; 
E., Jotó fiégúera; y S.._ vía férrea. 
Otra én id . , de 16 áreas: linda E., 
Camilo Rodríguez; y O., Pilar Gó-
mez-
Encarnación Lorenzo Fierro.— 
Tierra al sitio del monte, de 84 
áreas: linda N . , vía férrea: E., Ro-
sendo Nufiez; S., camino; y O., 
Ambrosio Bello. Otra al sitio del 
monte, de 16 áreas: linda N . , José 
ífuflez: E., Rosendo Nuñez; S., Pe-
dro P a r » ; y O., Ambrosio Bello. 
Victorino Pérez Folgueral.—Tie-
rra al. sitio del Encinal, de 80 áreas: 
linda N . , via férrea; E.. Tadeo Ro-
dríguez; S., camino; y O., Casiano 
Regera. Otra de 34 áreas: linda N . , 
Angel Valderrey; E., Rafael "Ro-
dríguez; S., ferrocarril; y O., Am-
brosio Béllo. Otra en el mismo si-
tio, dé 16 áreas: linda E., Casiano 
Reguera; N . , se ignora; S., Rafael 
Puente; y O., Tadeo Rodrigue». 
Nicolás Rodríguez Alvares. — 
Tierra al sitio del monte, de 80 
áreas: linda N . , vía férrea; E., An-
tonio Prada; 8;, camino; y O., Do-
mingo Nuflez. Otra en id . , de 34 
áreas: linda N . , Chañas; E,, Fidel 
Gómez; 8., vía férrea; y O., Dio-
niaia Gome». Otra en id. , de' 16 
áreas: lida E., camino; N . , Saturni-
nino Prada; 8., María, Fernández; 
y O., Antonio Prada. 
Antonio Merayo Fierro.—Tierra 
al sitio del monte, de 80 áreas: l in-
da H: y 8.,,camino; E., Ensebio 
GomezjyO., VicénteRodrigueK Otra 
en i d . , de 38 áreas; linda N . , Fran-
cisco Fierro; E., Ambrosio Bello; 
S., vía férrea; y O., Angel Valde-
rrey. Otra en id. , de 16 áreas; linda 
N: ; Paciano Pérez; E., Vicente Ro-
driguéz; 8., Silverio Martinas; y 
O., Ensebio Gómez. 
Ambrosio Bello Prada.—Tierra 
al sitio del Monte, de 80 áreas; l in-
da N . , vía férrea; E , Encamación 
Lorenzo; 8;, camino y O., Ensebio 
Gómez. Otra en id. , de 24 áreas; 
linda N . , chañas; 3., vía férrea; y 
O., Antonio Merayo. Otra al sitio 
del monte, de 16 áreas; linda E.,En-
carnación Lorenzo; y O., Ensebio. 
Gomes'..... 
: Maria Solis Macias.—Tierra a 
sitio del monte, de 80 áreas; linda 
N . , Ferrocarril; E., Nicolás Rodrí-
guez; S., camino; y O., Tadeo Ro-
dríguez. Otra en id; , de 16 área»; 
linda N . , camino; E., Nicolasa Ro-
dríguez; 8., Santiago Rodriguéz; y 
O., Tadeo Rodrigues. Otra en id; , 
de 24 áreas; linda E., Saturnino 
Prada; N . , Antonio Juárez; y 8., 
via fé'rrea;: - • ;'..;! 
Isaac Martine» Macias. - Tierra 
al sitio del Colin, de 24 áreas; l in-
da E., Ceferino Nieto; S., via fé-
rrea; Ñ . y O. , Juan Prada Rodrí-
guez y Nicanor Carballo. Otra al 
sitio del monte de abajo, 'de ,80 
áreas; liada Benigno Blanco; 
8., camino; O., Angel Potes; y N . , 
via férrea. Otra al misino sitio, de 
16 áreas, linda E;, Angel Potes;' 
S., Adriano Prada; O., Benigno 
Blanco; y Jf., varios. 
• Aurelio Martines Macla». Tierra 
al sitio de las Cancillas, de 31 áreas; 
linda E., Ruperto Amigo; 8;, via 
férrea; O,, Carmen 'Reguera; y N . . 
chañas de abajo. Otra en i d . , de 
80 áreas; linda E . , Bemardino Fie-
rro; 3., varios; O., Manuel Re-
§ñera; y N . , camino. Otra en id. , e 24 áreas; l i ida E . , Bemardino 
Fierro; 3'., Aurelio Martínez; O., 
Manuel Reguera; y N . , José Ca-
rrera. 
Joaquín Martines Macias ;—Tie-
'rra al sitio de las Cancillas, de 24 
áreas; linda E . , Rafael de la 
Fuente: 3. , via férrea; O., Bernar-
do Reguera; y N . , Francisco Blanco. 
Otra al sitio del monte, de 80 áreas; 
linda E., Domiciano Asenjo; S., 
camino; O., Emilio Nuflez; y N . , 
vía'férrea. Otra en id. , de 16 áreas; 
linda E. , Cecilio Nuflez; 3. , va-
rios; O., Francisco Santallá; y N . , 
Ensebio Gómez. Otra al sitio de las 
Cancillas, de 24 áreas; linda E . , 
Carmen Reguera; 3. , vía férrea; 
O., Rafael de la Fuente; y N . , An-
drés Merayo. 
Jerónimo Martínez Macias.' Fie-
rra al sitio de las Cancilllas, de 24 
áreas:- linda E., Tomás > Fierro;>8., 
via férrea; O., Herederos de Cami-
lo Rodrigues; y N . , chañas. Otra 
al sitio de Campablanoa, da 80 
áreas: Jinda E., Inocencio KAfiec; 
8., pared de Campablanoa; O., San-
tiago Prada; y N . , Angela Sánchez. 
Otra al mismio sitió, linda E., Je-
rónimo Núflez; 8., monte; O., San-
tiago Prada; y N . , varios. 
Término de Toral dé Merayo 
Umbelina Rodríguez Merayo.— 
Tierra regadía al sitio de la Barre-: 
ra, de 84 áreas: linda E., José Ra-
món y otros; S., José' Antonio Ga-
go'; O. y N . , rio Valdueza. . 
. - Término de Columkriattos 
Vicente Diez Andrés;—Tierra al 
sitio de Valdigeras, de 28 áreas: 
linda E. y S., monte; 0., Pascual 
Rodrigues; y N . , Manuel Flórez. 
Otra al sitio de la Foroada, de 20 
áreas: linda E., Patoual Rodríguez; 





L . F . í i . F. (Juan), hijo deN;y 
de N . , natural de León, provincia 
de idem, de 22 años de edad, y cu-
yas señas personales se desconocen,: 
domiciliado últimamente en León, 
y sujeto á expediente por haber fal-
tado a concentración a la Caja de 
Recluta de León para su destinó a 
Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
mino de treinta días' en el Ferrol, 
ante.el Juez instructor D . Antonio 
Guerrero Sánchez, , de Artillería, 
con 'destino "en e) Regimieñtó dé 
Costa, hiim.• 2, de guarnición en 
FéiTol;'bajo apeñsibimientó "de; seit 
declarado rebelde si no lo, efectúa. 
''f,FemCÍ8.'.^'m>yo.&';'l^.c>tm; 
Juez instmctor, Antonio' Guen«ro. 
• Blanco Santiago o Quintana Ex-
pósito, hijo, de padresi desconocidos, 
nátúral de .'Astorga, provincia de, 
León, dé SI años de edad, de estado 
s'oítéró, profesión jornalero, estatu-
ra 1,661 metros,' dómíciliado últi-
mamente éh Astorga, p|-ovincia de' 
León, procesado por haber faltado', 
a ooncehtráeión a filas, comparecerá 
en él término dé treinta días én Fe-
.ITOI, (ante el Alférez D . Lorenzo 
González Díaz, Juez instructor del 
Regimiento de Artillería dé Costa, 
número 2; bajo apercibímientó de 
ser declarado rebelde si no lo efec-
túa. 
Ferrol, a 10 de mayo de 1926, — 
E l Alférez Juez instructor, Lorenzo 
González. 
Gonzáles Fierro (Adolfo), hijo dé 
Casto y de Angela, natural. de La 
Vecilla, provincia de León, estatu-
ra 1,650 metros, demioiliado últi-
mamente en Méjico, y sujeto a ex-
pediente por haber faltado A concen-
tración a la Caja de Recluta de 
León para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en La Corufia, ante el 
Jues instructor D . Constantino'Go-
mes Pardal, de Caballería, con des-
tino en el Regimiento Cazadores de 
Galicia, 26 de Caballería, de guar-
nición en La Coruña,*' bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde 
ei no lo efectúa. 
. La Corufia, 1.1 de mayo, de, 1926. 
El Teniente Juez instructor, Cons-
tantino Gómez. 
Tegerina Alonso (Aurelio), hija 
de .Rufino y de Escolástica, natural 
de Anciles, provincia, de León, de 
21 años de edad, domiciliado últi-
mamente en La Habana, y sujeto a. 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Reolntada 
León. para su destino a Cuerpo,, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días, en La Corufia, ante el 
Juez Instructor D . Constantino Gó-
mez Pardal, de Caballería, con des-
tino en el Regimiento Cazadores de 
Galicia, de guarnición en La Coru-
fia; bajo apercibímientó de ser de-
clarado rebelde .sino lo efectúa. " 
La Corúa», 11 de mayo de 1926., 
El Teniente Jues instructor, Cons-
tantino Gómez. 
Valas Blanco, (Leonardo), hijo da 
Leandro' y de Isidora, natural da 
Villafria, provincia de León, de 21 
años de edad, domiciliado . última-
mente en . ignorado paradero, y su-, 
jeto a expediente por. haber faltada 
a concentración a la Caja de Recluí 
ta de León para su destino, a Cuer-
po, comparecerá dentro del térmiuo 
de treinta días en La Coinfia, "nte el 
Juez instructor D . Enrique Garda 
Diez, Teniente de Artillería, con 
destino en eL -tercer Eegimiento do 
Montaña, de guarnición en La Co-
rufia; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebeldé'si no-lo'efectúa. • 
La Coruña, 10 de mayo de 1926. 
El Juez instructor; Enrique García. 
Hermégenee Cuesta Alvares, hijo 
de Restituto y de Rudesinda, natu-
ral dé Rosales, provincia de León, 
de 23 afios de edad, domiciliado úl-
rtimaiaéiiteerí-Buénos Aires, y su-.. 
jetó á expediente por haber faltada 
a concentración a la Caja .de Bebía-' 
ta de León para su destino a Cuer-
po, comparecerá dentro de treinta 
:días ante él Jués iMstructor,' D . BK 
cardó Ballinas Pasarón, con desti-
no en él tercer Regimiento .'de Ar-' 
tillerla Montaña, de guarnición en 
La Corufia; bajo apercibimiento de: 
ser declarado rebelde si nó loefec-. 
túa. 
- La Corúfia, 8 dé mayo, ie 19211, 
El Teniente Juez instrnetor, Ricai-
doBallinas. 
Martínez Fuertes (Antonio), hijo 
de Julio y de Francisca, natural ¿e 
Borls (Lucillo), provincia de León, 
de 21 años de edad, y cuyas señas 
personales son: estatura 1,680 me-
tros, de oficio jornalero, descono-
ciéndose sus demás sellas, doinúj' 
liado últimamente en Borís (LUCL' 
lio), y sujeto a expediente por hf 
ber faltado a concentración a 
Caja de Recluta de Astorga pain su 
destino a Cuerpo, comparecerá neu-
tro del término de treinta días 
este Juzgado ante el Juez instni^" 
tor D . Luis Sánchez Cantón, l0-
nientede Artillería, con destino >'" 
el quince Regimiento Ligero. (!e 
guarnición en esta capital; b")0 
apercibimiento de ser declarado n" 
beldé si no lo efecti|a. a . 
Pontevedra, 12 de mayo ele l'J'*' 
El Teniente Juez instructor, i"18 
Sánchez Cantón, 
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